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により、従来法では困難であった、N/C 比を保った NGC 合成を達成している。本研究の成果は、ボウル型π共役系分
子の化学だけでなく、レーザ誘起炭素化を基盤とした化学の発展にも貢献しており、意義深いと思われる。よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。 
